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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
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Kecamatan Sukolilo merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Pati yang 
mengalami kerusakan jalan yang cukup parah dari kecamatan yang lainnya. 
Kerusakan jalan tersebut dikarenakan menjadi jalur transportasi menuju industri 
semen, selain itu didukung oleh Kecamatan Sukolilo terdapat jalan provinsi yang 
merupakan jalan alternatif menuju kota-kota besar seperti Semarang, Solo maupun 
Yogyakarta. jalan tersebut banyak dilewati transportasi bermuatan berat seperti bis 
dan truk (mengangkut pasir, batu, dan tanah). Hal ini perlunya penanganan jalan yang 
baik dan nyaman bagi pengguna jalan. Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu 
menentukan agihan potensi kerusakan jalan dan menganalisis keselarasan agihan 
potensi kerusakan jalan dengan titik kerusakan jalan di lapangan. Unit analisisnya 
berupa satuan medan. Metode pengambilan sample dalam penelitian ini yaitu 
stratified sampling dan Purposive Sampling. Metode stratified sampling digunakan 
untuk penentuan titik pengambilan sampel sedangkan Purposive Sampling digunakan 
untuk pemilihan lokasi jalan. Penelitian ini menghasilkan peta agihan tingkat potensi 
kerusakan jalan di Kecamatan Sukolilo tergolong 2 tingkat kerusakan jalan yaitu 
tingkat kerusakan rendah dan tingkat kerusakan sedang, 4 satuan medan berada di 
tingkatan kelas rendah dan 7 satuan medan berada di tingkatan kerusakan sedang. 
Agihan tingkatan kerusakan jalan merata dengan tingkat kerusakan sedang karena 
pengaruh faktor jenis tanah dan volume lalu lintas yang dapat tergolong tinggi. 
Keselarasan antara peta agihan potensi kerusakan jalan dengan titik kerusakan jalan 
di lapangan menghasilkan keselarasan atau selaras dengan jumlah 11 bentuk lahan.  
 















  ABSTRACT 
 
 
Sukolilo Subdistrict is a sub-district in Pati Regency which has suffered quite severe 
road damage from other sub-districts. The road damage is due to being a 
transportation route to the cement industry. Apart from that, supported by Sukolilo 
District, there are provincial roads which are alternative roads to big cities such as 
Semarang, Solo and Yogyakarta. The road is passed by a lot of heavy-duty 
transportation such as buses and trucks (carrying sand, stones and earth). This 
requires good and comfortable road handling for road users. This study has two 
objectives, namely to determine the level of potential road damage and to analyze the 
alignment of potential road damage and damage points in the field. The unit of 
analysis is a field unit. The sampling method in this research is stratified sampling 
and purposive sampling. The stratified sampling method is used to determine the 
sampling point while purposive sampling is used for the selection of terrain units that 
are traversed by roads. This study produces a map of the level of potential road 
damage in Sukolilo District which is classified as 2 levels of road damage, namely 
low and moderate damage levels, 4 terrain units are at low grade levels and 7 terrain 
units are at moderate damage levels. The level of road damage is evenly distributed 
with moderate levels of damage due to the influence of factors of soil type and traffic 
volume which can be classified as high. Alignment between the road damage 
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